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ES DAR CONTENIDOS  PARA SABER
1.Conocimientos éticos y sus relaciones.
2.Saber procedimientos y estrategias para 
solventar problemas reales.





1. Explicación, justificación 
(moralina).
Se trata de explicar los motivos y 
modo correcto de actuar. 
Suele emplearse cuando se da  un 
comportamiento incorrecto.
2. Instrucción institucional
Se da en familia, parroquia, escuela y 
centros específicos.
Hay manuales y se relaciona con 
asignaturas (tradicionales y 
transversales).
3. Lectura y análisis de textos.
OBRAS: 
Narrativa, historietas, mitos, leyendas.
Importancia de la poesía y de los 
clásicos.
Fábulas
ASPECTOS COMUNES DE LOS 
MEDIOS INSTRUCTIVOS
? Lo propio es la palabra (oral o 
escrita).
? Se dirige a toda la razón del educando, 
contagiando a veces lo afectivo.
CUESTION PARA DEBARTIR: ¿Influye en la 
personalidad global o debería hacerlo?.
Fin
